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第1号 (1992年5月）
論文
配当付き株式のコール・オプション価格の導出•••……•••村田 安雄 1~ 22ベージ
移民社会台湾の同族結合と宗親会の形成………………•••石田 浩 23~ 67ページ
—台湾華人社会研究序論—
資本制システムの連続性と可変性••………………………•若森章孝 69~ 97ページ
—従属理論を越えて一一
トヨテイズム日本をめぐる国際論争とポスト・
フォーディズム・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．アラン・リヒ°エッツ
若森章孝訳・解説 99~ 115ページ
産業連関表における価格評価問題…………………………良永康平 117~ 152ページ
一産業連関表の比較可能性に関する一実証研究—
研究ノート
比較優位の変化と衰退産業の調整••………………………•小田 正雄 153~ 159ページ
民間最終消費支出の費目別の動向について………………橋本紀子 161~ 170ページ
—エネルギー費目を中心に―
書評
田中充著『日本経済と部落産業」………………………巽 信晴 171~ 179ページ
一中小企業問題の一側面ー一
第2号 (1992年6月）
論文
国際労働移動における出稼型メカニズム•…•……………•山本繁綽 181~ 195ページ
ヴィクトリア時代の広告……………………………………荒井政治 197~ 231ページ
資本制システムの複合性の再発見…………………………若森章孝 233~ 253ページ
ーーアミンの世界資本主義論の構造と問題点ー一
戦後台湾史と台湾経済研究..………………………………•石田 浩 255~ 284ページ
—開発独裁と「中台統一」一
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「私有化」とその理論的基礎………………………………•竹下公視 285~ 310ページ
研究ノート
ジャンプ過程における通貨オプションの価格…………..・村田 安雄 311~ 323ページ
韓国における多品目消費関数の比較………………………橋本紀子 325~ 340ページ
書評
大阪市大経済研究所編『経済学辞典」（第三版）…………杉原 四郎 341~ 348ベージ
第3号 (1992年8月）
論文
広告黄金時代ー1920年代のイギリス広告産業……………荒井政治 351~ 385ページ
中国社会主義と農業…………………..……………………•石田 浩 387~ 411ページ
一社会主義は「開発独裁の一手段か一一
加算性に制約されない線形支出体系による
動学的需要分析……………………………………………橋本紀子 413~ 430ページ
研究ノート
部落産業の現状・問題点および対策課題…………………田中 充 431~ 453ページ
—奈良および大阪における実態調査を通じて一ー(1)
近似生産関数について……•…………….. …………………堀江 義 455~ 466ページ
第4号 (1992年10月）
論文
「1975-80-85年接続産業連関表」における
サービス業と製造業の労働誘発•………………•………•佐藤真人 469~ 503ページ
EC国際産業連関表の作成と分析…………………………良永康平 505~ 540ページ
-1985年英独仏国際産業連関表＿
一般化線形モデルでの条件付き検定……………………•••松尾 梢彦 541~ 553ページ
研究ノート
コメの国際価格と国内価格•••……………………………•••小田 正雄 555~ 561ページ
—ープレッシャー・グループ・モデル＿
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T. ボトモア編『マルクス主義思想辞典」第2版
の刊行によせて……………………………………………重田 晃ー 563~ 581ページ
部落産業の現状・問題点および対策課題………••••……••田中 充 583~ 608ページ
一奈良および大阪における実態調査を通じて一ー(2)
ライフ・サイクル消費と資本蓄積…………………………村田 安雄 609~ 625ページ―Blanchard理論の解明ー一
スペインにおける「中央対周辺」
関係と地域・民族問題……………"'.…•…………………楠 貞義 627~ 660ページ
一その歴史的経緯と地方「自治政府」形成による
ひとつの解決ー一
資料紹介
アラン・リピエッツ著「都市のエコロジーの将来」
とレギュラシオン・アプローチ………………若森章孝訳・解説 661~ 673ページ
第5号 (1993年1月）
論文
明治26・27年における取引所設立熱………………………津川正幸 675~ 697ページ
前田正名と「農商工公報」…………………………………角山幸洋 699~ 724ページ
15世紀後期におけるダラム司教座聖堂
付属修道院の繊維製品の調達と市場……………………森本 巖 725~ 787ページ
構造的転換期としての両大戦間イギリス…………………原田 聖二 789~ 813ページ
運河交通の発展と産業構造の変化…………………………加勢田 博 815~ 836ページ
—ニューヨーク州の場合を中心にして一一
中世ジェノヴァ植民活動の特質……………………………永沼博道 837~ 854ページ
ーマオーナ・ディ・キオの事例によせて一一
戦前期日本の対西アフリカ貿易…………………………••北川勝彦 855~ 902ページ
一日本領事報告を中心にして一一
カーディフ海運業の発展， 1870~1910年•………………••梶本元信 903~ 942ページ
英植民地下におけるセイロンの鉄道建設………………•••内田 誠 943~ 970ページ
ー 19世紀を中心に一一
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近世スタフォードシャ釘工業の一考察…・・:……….; ……•矢木英樹 971~ 998ページ
ーダッドレイ検認遺産目録， 1544~1685から一一
第6号 (1993年3月）
論文
堀経夫と日本経済思想史研究……………………………杉原四郎 1009~1023ページ
労働の受入れと窮乏化成長………………………………•••小田 正雄 1025~1034ページ
明治前期における国債思想の展開(2)………………………戒田 郁夫 1035~1066ページ
ー起業公債発行問題をめぐって一一
移行期の税制改革ー一計画経済から市場経済…………•••佐藤 博 1067~1106ページ
現代ライフ・サイクル消費仮説の理論展望……………•••村田 安雄 1107~1136ページ
イギリス広告産業のアメリカニゼーション………………荒井政治 1137~1172ページ
コウホート出生力と Cignoモデル………………………大谷憲司 1173~1209ページ
シスモンディ研究序説一ーシスモンディの
生涯と彼の遺産（上）……………………………………•••小池 溺 1211~1233ページ
研究ノート
部落産業の現状・問題点および対策課題…………………田中 充 1235~1258ページ
—奈良および大阪における実態調査を通じて一ー(3)
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